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جاز ﯾﮑﯽ زاده ﻣﯽ ﺷﻮم و . ار ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪﺰﺳﭙﺎﺳﮕ
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﮕﺎﺷﺖ و از دﯾﮕﺮي ﺟﺎوداﻧﻪ، اﺳﺘﺎدي ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪي را ﺑﺮ 
.ﻣﺎدري ﮐﻪ ﺗﺎر ﻣﻮﯾﯽ از او ﺑﭙﺎي ﻣﻦ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ 
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ، ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻟﻪ ي ﭘﺪر ﻪ دﻟﻢ، ﻣﺎدر،ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ واژه ﻫﺎ در ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣ
.و ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﻣﻦ ﺑﻮده اﻧﺪﻋﺰﯾﺰم 
دﺗﺸﮑﺮ وﻗﺪر داﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ و ﻣﺎدﻧﯽ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ از زﺣﻤﺎت ﺑﯽ درﯾﻎ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﺰﯾﺰ 
ﻫﺎي ارزﻧﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮا از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻞﺣﺴﯿﻨﯽ
.ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻮرد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ر  ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﻬﺮﺑﺎن آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﻣﺸﺎوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺳﺘﺎد
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ،
ﺎﺿرﻧﯽ، دﮐﺘﺮاﻣﺎﯽﺒﺘﺠﻣﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ آﻗﺎﯾﺎن ، دﮐﺘﺮﮔﺮوه ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮاﻣﯽ
اﻟﻄﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ام، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﮔﺮدي اﯾﺸﺎن را داﺷﺘﻪﻧﻌﻤﺘﯽ ﯽﻠﻋﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎه و دﮐﺘﺮ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
هﺎﮕﺸﻧادمﺮﺘﺤﻣﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣيﺮﯿﭘيدﺎﻫﺮﺘﮐد،ﻤﺪيﮔﻞ ﻣﺤﻢﺳﺎﻗﺪﻤﺤﻣﺮﺘﮐد،دازﺮﯿﭘﺮﺒﮐااز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ 
،ﻞﯿﺑدراﯽﮑﺷﺰﭘمﻮﻠﻋ
ﯽﺧﺮﻫﺎﺷﺮﯿﻣاناﻮﯿﮐﺮﺘﮐدويﺪﻤﺤﻣمﺎﻫﺮﭘﺮﺘﮐد،مﺪﻘﻣهﺎﻨﭘﯽﻠﻋﺎﺿرﺮﺘﮐدمﺮﺘﺤﻣنارواد
از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﺮﯾﻤﺎن ﻣﺼﻔﺎ اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮔﺮوه اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽاز ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺟﺎن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
.اري را دارمﺰﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕ
هﭼﮑﯿﺪه
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﺴﻤﻬﺎي ( D nimatiV yxordyH-52)Dﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
در ﺑﯿﻤﺎران Dﮔﯿﺮﻧﺪه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ )C>T 01853701sr( IkoFو )A>G 0144451sr( ImsB
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺪوﻻري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ. ﺳﺮﻃﺎن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻏﺪد درون رﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
Dﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ . ﺖﺳاهﺪﺷرا در ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده Dوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
ﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫ. ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪDﮔﯿﺮﻧﺪه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ I9urTو ImsB، IkoFﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ ﻫﺎي و ﭘﻠﯽDﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
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كتارﺎﺼﺘﺧا ﺖﺳﺮﻬﻓ
CGRP: calcitonin gene related peptide
TSH: TSH-thyroid stimulating hormone







MEN2A: Multiple endocrine neoplasia type 2A
MTC: Medullary thyroid carcinoma
FMTC: Familial medullary thyroid carcinoma
HSCRD: Hirschsprung’ disease
CLA: Cutaneous lichen amyloidosis
DBP: vitamin D binding protein
EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid
SDS: Sodium dodecyl sulphate
HRP: Horseradish peroxidase
TMB: 3,3',5,5' tetramethyl-benzidine
SNP: Single Nucleotide Polymorphisms
